



Название проекта УСТАНОВКА СПОРТИВНО - ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В СЕЛЕ ЖАЛҒЫЗТАЛ ГОРОДА АРКАЛЫК  ДО КОНЦА 
2021 ГОДА 
Инициатор Муханбетжанов Жандос  Болтаевич, ГУ "Аппарат акима села Жалгызтал города Аркалыка", аким села 
Команда   Нұралы Сұңқар Бүркітбайұлы -заведующий сектром ГУ "Отдел финансов акимата города Аркалыка". Контактный 
телефон:87473082875 
Муханбетжанов Жандос  Болтаевич - аким села  Жалғызтал города Аркалыка.Контактный телефон: 87053992990 
 Сырғабай  Махаббат Ботаевна -руководитель отдела ГУ "Управление информатизации, оказания государственных    
услуг и архивов акимата Костанайской области".Контактный телефон:87776395537 
 Дробышева Екатерина Владимировна  - заведующий сектром ГУ "Отдел финансов акимата Сарыкольского 
района".Контактный телефон : 87029768789 
Миссия проекта Здоровая нация - успешное будущее Казахстана 
Обоснование инициации В селе Жалгызтал проживает более 300 человек, в основном проживают молодые семьи с детьми. В период пандемии 
увеличились случаи простудных заболеваний, это связанно с рядом факторов и одним из ключевых является то, что 
большее количество времени дети проводят, дома сидя за компьютером, телефоном и не выходят на свежий воздух.   
Родители обеспокоены тем, что в селе нет организованных и оборудованных спортивно-игровых площадок и детям, и 
взрослому населению негде проводить свободное время. Встречаясь на сходе населения в 2021 году была поднята проблема 
отсутствия спортивно- игровой площадки, мы предлагаем установить данную площадку. Население поддерживает 
инициативу и готово следить за чистотой и порядком, принимать активное участие. Спортивно-игровая площадка будет 
реализована в рамках программы развития территорий, целевым индикатором для данной программы является создание 
благоприятной среды для жизнедеятельности населения. 
 
Цель  проекта УСТАНОВКА СПОРТИВНО - ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ В СЕЛЕ ЖАЛҒЫЗТАЛ ГОРОДА АРКАЛЫК  ДО КОНЦА 2021 
ГОДА 
 
Задачи проекта 1 . Защита проекта, подача бюджетной заявки, проведение процедур гос.закупок,выделение финансирования. 
2 .Выбор места,размеры площадки,выбор покрытия для площадки, выбор спортивных сооружений. 
3. Подготовка основания,установка  детского игрового комплекса,  установка уличных тренажеров, установка освещения, 
установка ограждения, декоративные работы. 
Целевые показатели и 
критерии оценки успеха 
проекта 
Площадка  общей площадью 1800м2. Установка функционального и безопасного оборудования для спорта и игр.  
Продукт проекта Спортивно-игровая площадка 
Заказчик проекта Акимат села Жалғызтал города Аркалык 
Нужды заказчика Организовать досуг детей и взрослого населения, построить качественные тренажеры для занятия спортом, 
функциональные игровые комплексы. 
Для этого необходимо установить следующее оборудование: 
Уличные тренажеры – 12 штук 
Детский игровой комплекс -1  
Корт для игры в футбол -1 
Песочница ,грибок для песочницы -1 
Качели детские двойные -2 шт. 
Карусель на 4 сиденья -1 шт. 
Горка -1 шт. 
Скамейки – 6 шт. 
Урны – 6шт. 
Ограждение по периметру  -270м2. 
Декоративное ограждение -120м/п. 
Освещение 
Укладка полиуретанового покрытия – 55,9 м2. 
Укладка искусственного покрытия – 450 м2. 
Заинтересованные стороны 
проекта 
Дети проживающие в данном селе, взрослое население, акимат, подрядчик. 
Ограничения проекта 
 
- по содержанию: 19 единиц  
- по срокам: до 31 августа 2021 года. 




- по содержанию: 19  единиц, детальное описание технической спецификации для случая предотвращения поставки 
некачественного и несоответствующего оборудования   
- по срокам: до 30 сентября 2021 года 
- по бюджету: 15 000 000 тенге, за счет трансфертов из областного бюджета, дополнительно увеличение бюджета за счет 
изменения цен, возможность заключения доп. соглашения 
 
Крайний срок завершения 
проекта 
30 сентября  2021 года 
Ключевые даты (вехи) 
проекта 
Устав февраль 2021 года 
Защита проектов февраль 2021 года 
Подготовка документов для объявления конкурса –март 2021 года 
Государственные закупки способом конкурса март-апрель 2021 года 
Установка и работы по проекту май- август 2021 года 
Принятие объекта в эксплуатацию август 2021 года   
Суммарный бюджет 15 000 000 тенге 
 
 
 
 
